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勁飲勁食在Hall B 
「加油！加油！食快D ！」，「一次過吞晒落去啦！」熱烈的叫喊聲在B座宿舍的一樓Common Room傳出。原來 
本年度「Hall B勁飲勁食大賽」已於二零零二年九月的一個晚上舉行。 
比赛於當晚九時半開始》當晚共吸引了接近一百位宿生參與，部份更身體力行，參加比賽。舍監夏迪 
星先生更親臨比賽現場，為參賽者打氣。 - _ 
賽前多位宿生已聚集在一樓，熱鬧非常。是次比赛共分初賽及決賽兩階段。初賽時，參與者分為六 
組，先後作赛。各組須將大會指定的一大堆食物如餅乾、數包伊麵、"^罐未煮熟的午餐肉、麵包條、生 
果等，以最快的時間吃完，最快完成的兩組出線決賽。參與 f 為爭取勝利’比便以「狂風掃 
落葉」的姿勢「對付」那食物。各人笋先恐後，把人… 彳;斷打氣• II 
一股強烈的「勝：力」•[激勵」各參戏者發揮他們的&您“經過十分鐘 
的時間 i，各•的ft物已被「解決」得t 似粘丨丨丄丨為求爭取出 
線 ， 依 然 不 斷 將 然 而 ’ 站 過 " 輪 「 激 戰 」 
後 ， 不 但 放 食 物 的 々 了 - ^ J l ^ ^ 滿 佈 r f t物的碎屑。最後 
不足十五分鐘的時冏’ iwBtOB^KKmmfi以决奔,：, 成功出線的兩組均以 
到了決賽，賽制有所改變。雙方各派出三位組員，「享用」大會準備的漢堡包，以食得最 
多者為勝》各人準備就緒，便開始「挑 n u這包了。由於比赛 
不以時間的多少定勝 1 培 參 賽 者 皆 舉 著 的 態 度 慌 不 忙 





經過近兩小時的「激鬥」，以三年生P a t r i c k為首的一組終S m ^ i由擁有Y e a r Three「水神」 
坐鎮的一組勝出是次賽事。比賽於一時左右完滿結束。 
I 愈 食 f 精 神 水 神 變 食 神 
食物之多，令人咋舌 









九•城法mwr ’瀚良战记《公安條伊 j>並無侵犯和平集會摧利。遊行前 
七 日 書 面 通 知 警 方 只 是 有 限 度 的 限 制 ； 警 務 署 對 T O 的 做 法 並 無 違 
首次引用公安 i S i i i K 以 '寬鬆準 m r 襄件 
3法院處理。三名被吿涉及的遊行集會是和平進行，加上 
三名被吿自簽五百元及守行為三個月了事。 
















二 零 零 二 年 十 月 十 哲 ， 樂 施 會 正 式 發 
南’開始在嶺南康樂 t i ^ f c的心意社發声。 _ 














【衫j i ^ n f l 的亨卞科丨"1亨！!Ij iv. •旁佈n. 'If 
^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ 沖 好 的 咖 啡 供 同 學 試 飲 。 雖 然 偶 然 
巧 陳 ， 們 擺 賣 的 情 況 亦 大 致 相 问 。 另 外 ， 樂 
施會的人貝也指出其他大專院校舉辦嘉年華活動時情況也大致相同，冇 
些院校的情況甚至比嶺南更為冷清》 
Mass Dance in LU 
全港八間大學Danso的跳舞精英，於二零零二年十月二十九號晚再次齊集於永安廣場上起舞。 
Joint-U Mass Dance可算是大學舞蹈界一年一度的盛事。每年十至十一月間，每間大學的Damo都會特意編 
排一隻舞作為巡迴表演之用；而各間大學Danso的Freshmen也會在自己§校作第一次的演出。大學界的舞蹈精 
英盡數雲集於Mass Dance ,這自然能吸引到很多觀眾，往往使到Mass Dance出現人山人海的場面。 














B C j t ^ K . . 雖 然 整 個 M a s s 
Dance歷時個多小時，但相信已給各Dancer及觀眾留下了一 
個難忘的回1 














别以該道具表現出最多種物件的為 _ ，在場的同學都合作地借出演員要求 
的道具，更為他們惹笑的表演鼓 I I 
第二個環節則由g I fe®劇場景，並要演員們即時表演，觀眾們非常投 
入 參 與 ， 一 時 之 間 「 1 ^ 1 「醫院」等種種場景的提議此起彼落，演員們都 
一一滿足觀眾的要求• 第三個環節，由觀眾建議演員們的角色關係，觀眾可以在演員演出時喊 
「轉」> 演員們的角色I 要即時倒轉。在場有些觀眾故意刁難演員，不停喊「轉」，引致不少有趣 









前 冬 丨 不 H ' l i 汍公付丨靈%%)1年 )浓笫説矜代人 ( 01-U2年丨汝 
fd' (k.'.H-hi) IH'O Imi '1, fTil-t^；« B P M H P H P I I i ( i l V, fv I. fi 將-
n . . k ' i i於屮.彩後 t .年•即冬•.年八 f j在长有竭知 
；水淡矜的 I V f 况卜 •収沽作絲系會儲備的聯名戶口，私自平入饩门的口 
丨人1丨'r .卜，，屆評議會乂發現第四屆評議會一席 i ' l长；丨：！“‘ 
1 1 喵 n i " 丨 餘 額 歸 還 給 評 議 會 。 
IM'I Q 映社會院满待制度的漏洞。現存的制度是把 M :丨储冊！丨h',t 
活 動 。 执 , 系 童 費 」 &卜―-B執委符 
的 丨 灿 純 戏 r r ^ 任 期 結 束 前 ， 現 屆 評 議 會 需 將 儲 件 = 说 丨 . • Kini 
nhu'm:&都Jij由現w执委伶幹IT桅丨T fjii ！ ？ ^ ^ 帅 的 汶 餘 丨 m i ^ ^ m 「 成 1 
励 成 v . 項 活 一 ^ 現 盈 餘 ） ， 造 成 現 屆 執 委 會 在 卸 任 f 摊 ’ 常 儲 備 
ifi iii 11| I m hi ii ml ii I inn in mi hi 11 ii \ m d ii in w m n m rut 缺.£ t 
灯• n 1、他們M角色將由被監察者轉蠻^^！^:；宰F屆執委會> 1:.，•屆r ‘ 
ua卩(把储備交給下一屆評議會而不會審視|清楚服目“ 
職 ' •令次事丨‘丨 • •听以能夠祸較 ,都适在偶然的况下，因前評議會代表認 I j j ^ g j t主席‘談5此事才得以知悉事 
f t L 、制度上 fMth :同不! 1 :坫社會科學院獨有，〗其他系會亦有類似情況。 I 
有让块此’ H : f ?H®院現巳把會章修改/規定 f :任內結束前及新莊上任後召丨n兩次聯席會搆(由pPF ’會和執委 f r成 
r;绀成1 • h交代淸楚雙方的財政賬目、藉以起到 t相監察之效。 • 
事人已把款項歸還於今屆評議會& I - I & 
一個特别的地下組織一《流灘學量》 
相信最近許多同學也看見校園內四_也打•些让穿《流 
一時之間整個校園也充斥著一股流濉熱 .即使身上沒化 -件 
i D 〉究竟是甚麼來的，有些人認為《流丨膨〉 ^ ^ ^ ^ ^ 








讓人 . [它有個基本的瞭解。 
厂 的 精 门 是 有 
兄 罾 2 厂 肿 门 霁 
邏 書 碑 报 1 四 ’ 醉 雜 翻 _ 更 躺 「 ' 渣 灘 」 ’ 胃 巾 • 卿 、 
• g + a ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P 是 指 做 事 馬 虎 ， 不 認 真 ’ 但 這 只 不 過 是 一 個 誤 解 。 事 
沿來14《流灘學會》的《流灘》文6 
有 阳 的 门 吉 逭 宏 無 限 的 課 望 
將 - 门 痄 苽 任 苜 吾 的 謀 望 t 




















































/ I L P制度改革是福是禍？ 
綜合學習課程(ILP )自二零零一年推行以來’ 一直引起不少風波°繼因等候註冊課程而在校園出現水泄不通的情況及過多同學在網上選科導致電腦糸統 
故障後，因此校方亦對 ILP制度作出全面改革，務求改善以往之不足。 • -
是次改革由校務委員會、綜合學習課程委員會及學生服務中心(SSC0三個部門協商決定’事前由SSC收集同學意見’再交由委員會討論°是次改革主要 
是把原本必需完成105個學分之課程减為75個學分,除了迎新營所佔的15個學分外，同學需在三年間平均完成20個學分課程。此外，改革亦新增指定完成的 















相似度：• • • • 
’ :::、： ；：  
A 乂 J 
嶺 大 隨 英 
阿櫸 
rrg2 
正 當 同 學 們 收 拾 心 情 開 始 新 學 期 時 ， 社 會 科 學 系 三 年 級 歐 泳 櫸 
同學(阿櫸)與中文系二年級鄭雅瑩丨》]學 (Phoen ix )渡過了一個不一樣 
的九月。他倆與另外九名大學生、加上藝【丨 £合喜 ( K e n )、韓君婷， 
參 加 無 線 電 視 台 慶 巨 獻 節 目 「 大 學 群 英 之 越 野 奔 」 ， 共 同 遠 赴 澳 洲 
昆十蘭。在丨 •四日的旅程中，面對 r 丨项海陸空挑戰。不過最令嶺 
南 人 振 奮 的 是 阿 櫸 勇 奪 終 極 個 人 總 冠 軍 。 對 於 是 次 驚 險 之 旅 ， j 人 
語氣堅定，口徑一致地表示：「事實勝於雄辯，嶺南人絕對可以比其 
他 大 學 生 優 勝 ， 只 要 我 們 有 信 
心，凡事都能成功。」 ^ A ^ ^ ^ M T ^ I I P T • ㈣ 
* a 
[ o e 砂 
r
 t 
垂』'_[跑懸厂！ -步一驚心 ^ 
提 到 參 賽 原 因 ， 他 倆 均 表 示 全 因 可 W 免 作 到 澳 洲 旅 行 遊 玩 、 亦 可 挑 戰 自 
己 I 意 外 的 是 ， 遊 戲 是 如 此 瘋 狂 笟 險 ‘ 講 到 最 雉 忘 的 一 幕 ， 二 人 不 約 而 同 提 
到 垂 直 跑 懸 崖 這 個 環 節 - 胃 程 十 分 觸 目 驚 心 。 j 
「當時由崖頂直視崖底，發覺有二、 -： I •赠樓高，剎那間真的好怯，而我 
又 存 毘 高 。 心 想 如 果 媽 媽 知 道 我 要 职 宜 跑 F i ， 一 定 與 我 斷 絕 關 係 o 」 阿 櫸 猶 
有餘悸地説。「最危險的是作乖穴跑途中與一棵樹相撞而被纏住’當時不以為 
何後來看電視才梵赀足 T V B 為 r 營造緊張氣氛及刺激收祝、故刻意安排、 
我 們 沒 有 藝 員 在 禹 的 兩 隊 靠 在 有 樹 那 邊 ， 此 做 法 令 我 們 兩 隊 四 個 下 山 墓 全 鄙 
『 中 招 』 o 」 m u g n ^ ^ ^ n m B B ^ n B ^ g H B ^ n n n H ^ m g l n n n B 
P h o e n i x 補充説：「我們是靠拉著繩跑懸崖的，但工作人員卻刻意把繩拋 $有樹的 
崖邊，起初兩個下山者是叮噹馬頭的，但卻統統因中途被樹欄阻 -落後。」的 _，就是 
那棵樹，Phoen i x的手受傷了。「眼見其他女仔皆選擇Face d o w n ，為了取得雙倍分數， 
我亦選擇面向崖底垂直跑。因為 T V B 用直升機拍攝，故風很大，我只可以直衝。然而 
中 途 被 樹 卡 住 1 失 去 平 衡 、 在 半 空 左 搖 右 擺 ， 所 以 擦 傷 了 手 。 倘 , T V B 預 先 提 點 我 們 
穿長袖衣服，便可减少不必要的傷痕。」説到這兒，她不禁帶點怒氣。「更糟的是，眼 
見 其 他 女 仔 可 以 看 醫 生 ， 唯 獨 傷 口 範 圍 大 而 深 的 我 卻 不 准 ， 真 難 明 白 。 也 許 我 的 性 格 
堅強、不懂撒嬌亦沒有哭，他們以為輕傷。出’發前T V B曾揚言有2 0人的 r e s c u e team ’ 
誰 知 連 黃 藥 水 也 不 夠 、 亦 沒 有 繃 帶 ， 起 初 我 只 是 用 頭 巾 包 紮 。 試 過 冼 澡 時 觸 到 傷 口 而 




生 吞 蟲 子 品 嚐 土 人 1 物 L , M 
誠然，P h o e n i x此行可謂多災多 j b，章傷之 f e如在熱帶樹林品嚐 
了人生第一堆生蟲。「當時時間緊 # ,我锕要找容器盛水， j 而隊友 
阿 琦 • 手 觸 $ 那 瓶 子 ， 所 以 不 能 不 吃 。 
, 眼見 |堆 ! |動的紅色蟲，的確核突。放 
^ ^ _ _ 入 口 後 便 i ] 即 灌 水 直 吞 ， 結 果 漲 著 肚 
d ffl H 子。 _回到酒饴後，我與 E m j l y 立即扣 
mAk J ^ M _ 喉 ’ 幸 好 沒 有 肚 痛 。 」 為 比 赛 而 食 蟲 ， 
E ^ H I K U H Phden i x的確勇氣可加° 
P h o e n i x 隊友 
Em i l y與阿琦 
！ 
• 阿 櫸 隊 友 阿 M A Y 卑 小 西 並 , 戰 友 ^ ^ ^ / f 
育巨夠渡過重重難關，與隊友的默契是不彳缺少盼。阿 | 
槔坦言：「選隊員時並沒有女仔揀我’最多人揀的是阿 K e n 與擁有四十吋胸的阿琦，後來小西與阿 M a y _探有人揀.’於举 
我們便組成了『遺才 I t J 。小西雖然性格急躁、而且常罵我，但她個性爽直，是『好勝之划；阿 M a y 為人 #和，亦名隨戲 4 
少电H ；致於我，因為滿口 T h e o r y而被稱為醒論之划。」此巧§ Plmrni、（ 躍 地 , 说 ： 「 辉 初 覺 彳 幾 『 翔 ’ 但 熟 
絡後卻發赀他的行為很『大拋 -不丨 f i 早睡，而旦説話嘮叨得很。故此，他亦冇『大叔 J 的綽號 | rf j j j j jMp 
提到隊友，她讚道：「阿琦跑得很快而且體能非常好、亦是個懂得照顧人的好男仔，即使責 
任不在他，亦甘願接受大懲罰，那次懲罰是到水族館餵潛水鯊魚，幸好他有經驗才不至被難倒； 
至於Emiiy ,她是個M a s t e r，對自己很有信心，我們尊重她，可惜她不太懂與人相處，幸好後來 
她態度軟化。」 
惺惺相惜共勉共戰 
透過這次越野之旅，各間大學的學生能互相認識、互補不足，實在難得。 P h o e n i x認為所有大學生其實無異。「雖 
然自己輸了，但看見阿櫸贏了冠軍，的碓很感動，很想高呼『嶺南學生唔係垃圾！』正如當天垂直跑懸崖時，我覺得有 
人在看小我，結果反而推動我越戰越勇！成為最快到達崖底的參賽者，挽回自尊。」阿櫸接著説：「嶺南人絕對可以比 
g 他 大 學 # 優 勝 ， 我 們 不 可 讓 人 看 小 ， 所 以 更 加 要 證 明 自 己 的 實 力 。 」 
• 爾 I T 後 得 失 之 間 _ ^ 
&談’得與失丨阿櫸直言有得無失。「我們是空手去而帶著 0憶 [ S ] 港的。只是’我深深體钤到商繁的 
險詐。树如：T V B會突然加大比賽分數之 i n t e r v a l而令一直領先的我組因一個遊戲失分而落後；他們又 
會耍手段 i 常把 •十萬獎舞掛在嘴邊’激勵我們更加拼搏，刺激收視。結果現在獎金化為烏有’ R 剩 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 品與coupon，被利用作商業節目的棋子’的確令人憤怒。」Phoenk亦言：「無奈 
我們經驗尚淺，不知原來口頭承諾可以反悔，非用白紙黑字證明不 ^。 J 
相 對 她 而 f 、 手 上 的 絶 痕 是 最 大 的 犧 牲 ， 唯 宄 美 容 醫 生 可 去 印 。 幸 好 她 在 
此 行 得 著 也 不 多 ： 「 我 交 了 不 麥 摯 友 , . ， 亦 跟 『 ― 相 處 ， 人 f 可 貌 
, 外 i 空 有 肩 信 时 X 原 來 沒 有 實 力 。 同 時 ， 我 亦 提 醒 自 己 要 有 自 信 ， 才 不 被 
k 看 少 。 另 一 ^ 面 ， 我 深 深 體 會 到 嶺 南 人 、 望 相 助 的 精 神 = 在 ~ 垂 直 跑 i S B i , 
全靠師兄阿櫸來扶我回招集處才不致被石摔倒。雖然彼此不是同一隊 "“，但他的 
- 懷 確 令 我 很 感 動 。 」 . 
此外，他倆更叮囑同學看節目時寨冇慧眼。Phoen i x説：「他們可以透過剪接 
去捧一個人或描熏另一個人，鏡頭前塑造出來的強弱形象亦未必是事實州阿櫸 
補充：「正如 f t組城大的Ter ry並不是那麼無用，>、是電視片段中的全是他比賽失 
敗 及 最 弱 的 一 面 而 已 ： 」 _ f 他 們 沒 有 解 説 ， 觀 眾 們 亦 難 以 得 悉 鏡 頭 背 後 的 真 
£ 
嶺南人的勝利 
縱 , 「 圑 維 1 ^ ^ 」 是 老 生 常 談 的 一 句 ， 但 往 往 卻 是 致 勝 的 秘 訣 。 肩 於 自 己 隊 伍 獲 得 ， 阿 櫸 
堅 定 地 t i ： 「 剛 敵 的 ， ' 隊 人 的 成 功 比 一 個 人 的 成 功 難 千 倍 。 我 們 三 個 人 彼 此 平 等 、 有 共 同 
目標.、坦誠相對，這就是我們的皇牌！」 - „ 
誠 然 ， 他 倆 能 夠 參 與 比 賽 已 是 嶺 南 人 的 光 榮 ， 勇 奪 冠 軍 更 是 我 們 的 驕 傲 。 籍 ^ • 人 • 




































































7 , , 
素玫，舍場內雲集了『各路其雄人物』，無論是獨唱蛆成是合唱 












！ ^！：百獻唱 在當吮，每當冇未漬嘉有出場數唱時，台下的瓶眾都異常興会；特別是壓轴毐1 
漬時’全場的尖叫聲更不絕於斗’而同學赤一面揮鲂著由大食派發的 ^ ^，一面陪随 
嘉 有 和 唱 ， 場 面 瀛 謦 之 餘 赤 十 分 热 閘 ， 将 全 場 的 氡 釓 带 到 志 峰 ， 而 之 聲 」 
一片喝采聲中走滿结東。 
^ \ 三 年 步 行 意 善 籌 款 
+五周年步行意善籌故 j a於 
枝犮 A t 鬥 s 内人士等聚首一 
/mmm 









開 步 禮 於 鴦 天 上 午 十 時 三 十 分 於 嶺 大 舉 行 ° 在 蜻 及 首 
武 & ,超遴七百名参加者便法法苺莓地出發，u f始锢多小時的行程，長示了嶺 
态上下同心、、積極進取的精祌。 







1志 ^救團體大獎 J (枝內隊伍卜嶺南大學學生會 
[参輿阌饉大獎」 (枚外隊伍中華基督敉會铭基耆晚 
「棄块籌救曲體大獎J(枝外隊伍丨-仁爰壹 




















Hall C 舊生晩會舊生聚首一堂 
丨屆宿』 
胃宿生會為避免同類事件再次發生及增加宿生會透明度，除了新設大字報於地下使同學 n 所 
^動後，鄰會把是次活動的財政報吿張貼在當眼的地方，讓同學不解宿生會的財政運作。新 






,盈餘扣除支出後發還給 y e a r l宿生，其中 
18.5，另一組宿生可發還$33(因為這組的 leack 
t曾就 i t t事開會相議，認為此事沒有違規’故不作追究• 
示迎新營是自負盈虧的，而一 f 迎新營的財政支出也經由舍監辦事處批出 • •十一月；:十日的 
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Grace a O A 
不 經 不 战 ， 也 是 我 最 後 一 期 寫 《 嶺 B f > 了，對於《嶺Bf>的期望，我們一直堅持著 
由當初的初步定案，到1_一期一期的看著它出生，那再不只是期望了，它實實在在的放在面前， 
看著它他•明•期的進步’就•，著自己的孩子在成長。今期我們破天荒的將它加至1 2版，原 
W足常切我們判斷 ( I能 / J出：期，但•行的時候卻發現我們原來還有一個考試與sem break隔在 






執著似传G期出版後，我們也 I I 
b ¥ >能繼續健成接。 
小嵐A_< 
I l ^ k ' 彳 、的收穫。我的採訪與撰 
巧 由 當 初 的 幼 嫩 漸 漸 帶 點 熟 , ^ ^ ^ 我 最 簡 C 發 掘 祈 题 枸 
環。毫無疑問，有趣而引人入勝的題材確為《嶺Bf>添從然我們這 
個三女一男的「夢幻組合」自上莊以來遇到了不少困難，但慶幸彼此能達 
到共識、相處融洽，才可塑造出獨特的風格。 
感謝Brenda對我們的包容與照顧、感謝Grace無窮的電腦知識與傻氣、 
感謝Leo的執著，為我們帶來不少歡樂時光、最後亦感謝美術指導阿榕 
天賦的排版「鬼才」》全靠大家的努力，《嶺暉》才能變得不一樣！ 
Brenda @_@ 
最後的一期《嶺暉》，最後的一次執筆，內心悲喜交雜。悲的是即將要與合作愉快的莊員離别， 
雖然大家再難有機會一起合作，但我相信大家一定會記得在AM208通宵達旦的日子，更會記得 
那部可惡的排版機。5喜的是眼見四期《嶺暉》不單能夠如期莞成’而且更加添許多新元素，彩色 
印刷，四格漫畫等等……不過最特别是這期的《編者的話》，是由我們四位編者共同撰寫。原因 
十分簡單，正因為《嶺暉》是由我們四人共同努力而成，大家都對它存有一份深厚的感情。故此 
不只是我一人『有話兒』，相信其他三位主編亦有感受與讀者一起分享。最後希望各讚者能夠慢 
慢細味這最後一期的《嶺暉》•亦希望來屆新莊能夠繼續努力為同學帶來更多學校的新消息及資 
訊。 
Leo 
不知不覺間，一年的嶺暉主編「生涯」已近尾聲。在這「大限將至」之際，驀然回首，不禁領會到嶺暉工作之 
畺少，乃全莊的佼佼者。誠然，任內只出了四期嶺暉，每期亦只有八版(壓軸一期的版數達十二之多）。所 
負責的頁數亦不過四十，連一期嶺南人的頁數還有所不及。但這並不代表嶺暉工作是一件優差。事實上， 
嶺_以新聞稿居多。新聞寫作講求信、達、雅、簡，寫作技巧的要求無疑為實用文類之冠。經過了一年的 
磨練，我的寫作技巧仍「大有進步空間」哩！無論如何，嶺暉的工作經驗，再加上系內新聞寫作課程內所學 
的，大大增強我日後投身文字工作的信心。 
特別鳴謝：美術指導鄧垌榕 
黃惠欣，陳建業，林澤成 
